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The tax contribution of large enterprises accounts for a large proportion of the 
whole country's tax revenue. In other words, large enterprises are playing an 
increasingly important role in promoting economic and social development and 
increasing the state revenue. However, due to the relatively large production scale, 
complex organizational structure, complicated tax-related matters and a great many of 
stakeholders involved, large enterprises are also faced with    high tax compliance 
risk. Thus, to analyze, research and improve tax compliance of large enterprises will 
not only help promote the healthy development of large enterprises, but also be 
conducive to the tax function enrichment of tax authorities, which ensures the steady 
growth of fiscal revenue.  
According to a general idea including raising questions, analyzing and solving 
problems, this paper combines normative analysis and empirical analysis. In the 
normative analysis section, the game theory and other relevant theories are utilized. 
The empirical analysis part contains several research methods such as questionnaires, 
data analysis, telephone interviews and so on. Among them, the questionnaire aims at 
three categories of objects: large enterprises, general enterprises and tax 
administrators of large enterprises. Samples of enterprises collected are more than 200, 
tax administrators 35. Data analysis refers to a process as follow: extract the tax audit 
data between 2005 to 2012 of sample enterprises from CTAIS (China Taxation 
Administration Information System), then figure out an index called “no-issues rate” 
to measure the degree of tax compliance.  
This paper is divided into six chapters as follows: Chapter 1, Introduction. It 
mainly elaborates the writing background, the significance and methods of the 
research, the structure and the main content of the full text, meanwhile defines 
relevant concepts. Chapter 2, A review of relevant research at home and abroad. 
Chapter 3, Analysis of the theory of tax compliance. It briefly introduces the game 
theory, asymmetric information theoryand tax equity theory, which the analysis of tax 
compliance of large enterprises is based on. Chapter 4, Analysis of tax-related 
characteristics and factors affecting tax compliance of large enterprises. It deeply 















compliance and tax non-compliance, moreover, explores what tax compliance of large 
enterprises is influenced by. Chapter 5: Empirical Analysis. Estimate the degree tax 
compliance of large enterprises has reached via tax audit data, and perform empirical 
analysis of factors affecting tax compliance of large enterprises through 
questionnaires and telephone interviews to large enterprises, general enterprises and 
tax administrators of large enterprises as well. Chapter 6: Policy proposals. On the 
basis of normative analysis and empirical research, advance proposals including the 
tax risk management implementation and tax management foundation tamping of 
large enterprises, the individual tax service implementation, the fair tax environment 
creation and the tax mechanism perfecting on the prospective tax administration 
improvement. 
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第 1 章 绪论 
 1 











组织（International Monetary Fund，简称 IMF）的专家评估了我国现行主要
税种的流失情况,其结论为我国增值税、关税、所得税的实际征收率均非常低，
分别是 56%、44%、21%③。如果 IMF 专家的测算准确的话，那么我国的税收流失
之严重实在令人忧心。我国各主要税种实际征税率如表 1-1所示： 
 











占 GDP 比重 
增值税 17 50 9 5 30 
所得税 
（含个人所得税） 
33 20 7 1.5 5 
关税 23 20 4.5 2 8 
消费税 3-5 10 2.5 1.5 5 






                                                        
① 梁朋,税收流失经济分析[M].北京：中国人民大学出版社,2002. 























户，占全国纳税人的 0.19%，占全国企业纳税人的 0.53%，缴纳税收总额 17034
亿元，占到全国税收收入的 22.01%②。二是大企业的税收遵从现状不容乐观，跟
税法要求还有较大差距。2010 年，全国税务系统组织重点税源企业自查，并开

















                                                        






































从业人员 营业收入 从业人员 营业收入 
1 农林牧渔业  20000 万元以上  20000 万元以下 
2 工业 1000 人以上 40000 万元以上 1000 人以下 40000 万元以下 
3 建筑业  
80000 万元以上或资产
总额 80000 万元以上 
 
80000万元以下或资产总
额 80000 万元以下 
4 批发业 200 人以上 40000 万元以上 200 人以下 或 40000 万元以下 
5 零售业 300 人以上 20000 万元以上 300 人以下 或 20000 万元以下 
6 交通运输业 1000 人以上 30000 万元以上 1000 人以下 或 30000 万元以下 
7 仓储业 200 人以上 30000 万元以上 200 人以下 或 30000 万元以下 
8 邮政业 1000 人以上 30000 万元以上 1000 人以下 或 30000 万元以下 
9 住宿业 300 人以上 10000 万元以上 300 人以下 或 10000 万元以下 
10 餐饮业 300 人以上 10000 万元以上 300 人以下 或 10000 万元以下 










产总额 10000 万元以上 
 
200000 万元以下或资产
总额 10000 万元以下 













300 人以上  300 人以下  
资料来源：国家统计局.统计上大中小微型企业划分办法.2011-09-02. 
                                                        



























表 1.2  部分国家认定大企业纳税人标准 
日本 所有外国企业(含常设机构)以及注册资本达到 1亿日元以上的国内企业 
美国 凡资产超过 1000 万美元的公司、股份制子公司、合伙公司 
澳大
利亚 










































地区企业纳税人的 0.28%，缴纳税款 6195亿元，占当地税收收入的 14.14%。地
税系统 12个省级税务局确定了省级定点联系企业 295 户，占这些地区企业纳税






















                                                        
① 国家税务总局.关于修订重点税源监控标准的通知. 2002-11-14. 
② 国家税务总局.大企业税务遵从管理年度报告（系统版）[M].北京：中国税务出版社,2011. 
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